
























































































































































































































































































































実数（人) 構成比（％) 実数（人) 構成比（％)
男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計
29歳以下 1,234 1,243 2,477 3.1 3.1 6.2 2,685 2,544 5,229 6.8 6.5 13.3
30歳代 3,490 2,326 5,816 8.7 5.8 14.6 3,162 3,067 6,229 8.0 7.8 15.8
40歳代 4,721 2,811 7,532 11.8 7.0 18.9 3,996 3,903 7,899 10.1 9.9 20.0
50歳代 5,669 3,329 8,998 14.2 8.3 22.5 3,316 3,308 6,624 8.4 8.4 16.8
60歳代 7,347 2,894 10,241 18.4 7.2 25.7 3,577 3,758 7,335 9.1 9.5 18.6
70歳代 3,691 670 4,361 9.2 1.7 10.9 2,802 3,309 6,111 7.1 8.4 15.5
80歳代以上 402 93 495 1.0 0.2 1.2 ─ ─ ─ ─ ─ ─












































合 計 1,872 100.0
表4 ボランティア指導者の性別・年代別構成
実数（人) 構成比（％)
男性 女性 計 男性 女性 計
29歳以下 198 70 268 12.1 4.3 16.3
30歳代 200 86 286 12.2 5.2 17.4
40歳代 256 68 324 15.6 4.1 19.7
50歳代 189 56 245 11.5 3.4 14.9
60歳代 183 73 256 11.2 4.4 15.6
70歳代 158 104 262 9.6 6.3 16.0
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